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U7. poljske inicijative za ~l' aran je bezntomske zone u S rediSnjoj E \lo-
pi, zabiljclcn je tita\ nk ra7lititih pdjcdloga, koji ~u u raznim c\-rnpskim 
regioruma trebali \odni realizaciji osnovnog cilja -smanjenju vojne na-
petosti u odnosima i'lmedu ~uprolni h vojnu-političkih koalicija i po~lup­
nom poboljšavanju medunarodnih odnosa . 
I stodobno, brojnost tih prijedlogil i pokušaji njihO\ a daljeg razvijanja, 
a ponegdje i tloc;ra dugog održavanja u praksi političke akcije, iSii su 
usporeJo s naporima za realizacijom novih međunarodnih odnosa, te je 
tako i problematika bezatom k ih 7ona postala na stano' it nat in pokaL.atelj 
kretanja euopl>kib odnosa. Bez obzira na mogućnost realizacije lih prtjed 
loga, odnosno snage koje su se izja:;njavale tl kori t ili protiv nastanka 
bezatom<;kih zona, E vropa je dala velik doprinoc; preciziranju pojma i po-
kušajima ugradhanja bezatomskih zona u nm·a kretanja u E\'ropi, pa i u 
širem spletu međunarodnth odnosa. 
S druge s trane, činjenica da se u Evropi nalazi najvt:~i dio taktičkog 
nuk learnog oružja i da je ouo ugrađeno u .strategiju akcije dyaju , ·ojno-
·poliričkih sa\'cza. morala je također utjecati na poku~je da se putem 
bezatomskih 7ona st\'ore područja u::.lnhođena nuklearnoj! arsenala ili bar 
prividno slobodna u sl učaju alowskog sukoba. Samina Lim, prijedlut.i ll' 
vrste također su se uključili u razvijanje ideja o c\Topc;koj sigurnos ti i 
suradnji kao .sac;ta,·oi dio na,tojania t.a mijenjanjem e\ rop:.kih odnosa i 
jačanjem sigurnosti evrop kih ddava . 
Nakon mađarl>kih događaja 1956. goc.line posebnu intenzivno j~ tapo-
i:cla debata u ra7nim sredinama o pottt:bi po' lnčeuja c;tranih \ujnih ~naga 
i'l t>\'Topskih zemalja. Razrađen je i niz planova 7a podačenje stranih 
1 
Vrlo iscrpan prtkaz mnogobroJnih planova 
koji su trebali voditi dezangažiranju u [vro-
pt dao je britanski autor Hinterhofl. U nJe-
govu zborniku pobrojeni su l vrlo kratko 
analizirani gotovo svi prijedlozi takve vr· 
ste od 1~fl5. do '~~9 godtne \'ridtiavajući 
se podjele na razdoblja_ •contalnmenta• 
lc zatim postupnog popuštanja napetostt. 
Hintcrhoft Je iznio bogatu panoramu razll -
1\ltih ideja, prijedlogtl i stavova. 
E. Hmterhoft, Disengagement . London 
1959 
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vojnih l.naga, čiji u autori polazili uc..l 'du različitih postavki. l stodobno, 
među nosiocima takYih planova također c;u se mogle 11aći različite snage 
od političkih prcdslavnlka velikih drža\'a, istaknutih vojnih rukovodilaca, 
\ 10jnih teoretičara. diplomaTa pa S\C c..lu niza istočnoe\rropskih emigrantskih 
oqmnizacija koje su smatrale da bi se s obzirom na politički trenutak 
punu\ no mogla skrenuli pažnja na Istočnu E\rropu. i i?Vršiti pri lisak ~ 
po\ lačenje sovjetskih mj ni h jedinica.' Tribina U jedin jenih naroda postala 
je, mjesto ~dje su se iznosili razlititi prijediO'l.i 7.a razdvajanje i pO\·lačenje 
"rramh \'Ojnih ::.naga iz Evrope, a ta tema je dominirala i na sastancima 
na kojima se pokuša,·alo raspra,·ljati o naoružanju i rješavanju tzY. nje-
mačkog pitan ja. 
adovc:wjucJ !>e na Edenov plan iz 1955. godine u svojoj knjizi •The 
Challenge of Co-Existence« \'ođa opozicije u britanskom parlamentu H . 
Gait~kell predložio je da se najprije povuku sve strane :.nage ::. teritorija 
Njemačke •u:,tavljajući . Njemačku kao zonu u kojoj ncćt> biti stranih 
trupa«. Kasnije je trehalo nastojali da :.e ta zona proširi uključivanjem 
u nju Poljske, Cehoslovačke, Mađarske a »po mogućnosti« Rumunjske i 
Bugarske. Puvlal;cnjc je t1·ebalo biti postupno i kontrolirano, t1 nakon tuga 
trebalo je sprovesti kontrolu svih uaciunalnih snaga država iz kojih bi 
strane trupe bile povučene. Blokovi bi i tlalje postojali, ali g lavni cilj: 
povlačenje sovjetskih vojnih snaga jz Istočne E vrope bio bi ostvaren, dok 
bi američke vojne snage ostale u Francuskoj i Velikoj Britaniji. 
Realizacija tih mjera, koje su ipak sadržavale i prilično jasne naznake 
krajnjih lelja, trebala je biti praćena kontrolom općeg naoru7.anja i stva-
ranjem • mnhilatcralnog plana cvmpske sigurnosti• 1.1 kojem bi različite 
države iz neutralne zone dobile garancije velikih sila.J Plan je kasnije (1958) 
dalje ra.t:l ade n, zadržavši u osno\'i iste polazne o<>novice.' 
Među t im nakon Gait:.kellon1 plano uslijedio je niz slićnih prijedloga 
istaknutih drž .. ·nnika Zapada i ).., tuka. O~nmua ideja, koju su pokušali 
lan::.irat1 zapadni prijedlozi bilo je po,·lačenje so\'jeU.kih \Ojnih ~naga iz 
T točne EHo!)\!, ujedinjen j\! ' j crnačke i njezina neu t rali7acija u smislu 
nesudjelo\'anja u vojno-političkim ::.a\clirua. 
2 
Posebno je značajna bila akt•vnost eml· 
grantskih organizacija u Velikoj Britaniji 
i SAD. čiJI se osnovni zahtjev svodio na 
povlačenje sovjetskih vojnih snaga Iz ls-
točne Evrope. vrttćanje •suvereniteta• bal-
tičkim državama i provođenje •demokrat· 
skih ILbore• u 1stočnoevropskim državama. 
S obz1rom na karakteristike rog razdoblja 
evropske rolltlćke povijesti, sigurno je da 
je čitava ta akcija imala prij~ svoya pro· 
pagandno značenje i da su jo od početka 
do kraja podržavale o::lređene snage na 
Zapadu. 
3 
H Gaitskell. The Challenge ot Co-Existen-
ce, London 1958. str 56-58. 
4 
H. Gaitskell, ·Disengagemcnl: Why? How?· 
Fore1gn Affairs Apni 1958 
s 
Zanimljivo je da je u tom ra7dohlju kao 
odgovor na brojne prijedloge nastale u · 
različitim dijelovima Evrope nikao tzv. Ade-
nauerov plan. Uključujući se u debatu o 
mogućnostima popuštanja kancelar Ade-
nauer najviše je bio Lookupljen mogućno­
stima ujedinjenja Njemačke. Ukollko bl se 
to ostvarilo, on je bio sr•·eman Izvršiti de-
militarizaciju Istočne Njemačke u kojoj se 
ne bi nalazile nl snage Bundeswehra, m 
NATO·a. To je trebao biti •dokaz• Sovjeti· 
ma o miroljubivosti Njemačke . Razumljivo. 
da taJ •plan• nije nikada bio ozbiljno raz· 
matnm. 
Oc.lgovaraju~i na brojne zapadne prijedloge takve vrste Nikita Scrge-
jevič llruščov u televizijskom intervjuu za američku Lelevizijsku mrežu 
iznio je osnovne sovjetske pozicije, povezujući povlaćenje stranih vojnih 
snaga sa znatno širom evropskom pmblematikom. Po Ht·uščovu: Sovjetski 
Savez bi bio spreman povući svoje vojne snage iz Poljske, Mađarske, Ru-
munjske i Njemačke DR, ali Amerika bi trebala povući svoje vojne snage 
stacionirane u SR Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Turskoj i Grčkoj i s 
dntgih mjesta gdje su važne snage slacionlranc a ja lu ue znam«. Inzi-
stirajući na uzajamnosti poduzetih koraka llrušcov je posebno naglasio: 
»Mi čekamo <.la Amerika poduzme Lakve korake, a isto tako Francuska 
i Britanija, i izjavljujemo da nećemo za nj ima zaostali«.' 
Sovjetski prijedlog, koji je zapravo vrlo jasno precizirao širinu pro-
blematike i njczluu o1·gansku vezanost uz razvoj međunarodnih odnosa 
u cjelini kako su to istakli i neki zapadni promatrači »na žalosl nije nalšau 
na zapadni odgovor«.' Bez obzira da li je sovjetska rukovodstvo s time 
računalo ili nije, činjenica je da Zapad niie bio zainteresiran za cjelovito 
i recipročno rješenje; već da j e nastojao prije svega iznuditi parcijalne 
solucije, koje su sadržavale vrlo jasne prednosti za 7.apad ne uvažavajući, 
meu u lim, so v jclsk<.: s Lavov<.:. 
Jedini koji je pokušao uzeti u obzir Hruščovljev tcksl bio je John 
Foster Dulles, koji je predložio da treba pokušati Nor"Vešku uključiti u 
Nordijsku obrambenu zajednicu (o čijem se formiranju u to doba mnogo 
ra<;pravlja lo) a zauzvrat bi Suvjc Lski Savez lrcbao dopustiLi tla s<.: u Mac:tar-
skoj provedu slobod ni izbori . Međutim, prijedlog nije nikako imao isto 
ZJ1ačenje za Zapad i l s tok, te nije ni ozbiljno razmatran ni na Zapadu 
ni na Istoku. 
Baltik - zona mira 
U sk ladu s pojačanim naporima država članica Varšavskog ugovora 
za stvaranje bezatomskih zona u raznim dijelovima Evrope tekao je napor 
za realizaciju slične zone na Baltiku.' Sovjetska diplomaciia je i prije 
E. Hlnterhoff, Dlsengagement ... op. cit. 
str. 198-199. 
6 
Soviet News , June 2. 1957. 
7 
Brojni autori na Zapadu (Van Zealand. De-
nis Healey, John Slessor) sa žaljenjem su 
konstatirali da je Zapad ipak morao pri-
hvatiti sovjetski prijedlog i da se motda 
već tada moglo vidjeti kakve su prave na-
mjere sovjetskog rukovodstva. 
E. Hinterhoff, Disengagement ... op. c it. 
str. 205. 
a 
Pobornik prihvaćanja Hruščovljeve ideje 
bio je američki senator Knowland koji je 
pisao: .. Hruščov je pružio mogućnost otva· 
ranja, koju ne t reba ignorirati. Ona nam 
daje pri li ku da Ispitamo njegove riječi u 
odnosu na sovjetske akcije.• 
~enator Knowland cit. po: • !::. Hinterhoff. 
Disengagernenl ... op. cil. slr. 206. 
9 
Ideja o stvaranju zone mira na Baltiku prvi 
put se razmatra la na medunarodnoj kon-
ferenciji za smanjenje međunarodne na-
petosti u Stockholmu u l jeto 1954. ~odi· 
ne, a kasnije su je podržale organizacije 
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pokazivala inl~res .:a postizanje takvog sporazuma, koji bi iznšio stanO\·itu 
demi litarizaciju baltičkog prostora, n kasnije u nekoliko navrata SSSR 
je pred ložio bilateralne dogovore ::. pojedinim h a ltii::kim zemljama kako bi 
1>c ::.Ulanjile ,·ojne snage.'" 
So\jetski Savez je nakon po\lačenja svojih \Ujnih snaga i7 finske 
bue Porkala bio u::.obho zainteresiran da se na haltičkum prostoru ne 
dopu ti dalje naonLtavanje, ~lu je s druge c;tram:, imalo neposrednu Yezu 
:, jačanjem Bumleswehra i nastojanjima da se domogne atomskog i nukle· 
arnog oružja. 
Ostvarujući politiku zacrtanu u okviru planova Varšavskog ugovora 
dada Njemačke Demokratske Repuhlike je u rujnu 1958. godine poz\'ah 
S\'e baltičke drža,·e da sklope pal..t o nenapadanju. Vlade SO\'jet,.J,.og S:l· 
\Cza i NR Polj-.kc u zajedničkoj i7ja' i ud 22. srpnja 1959. godine podr7.alc 
su tu inicijativu usmJcn:nu na smanJivanje napetosti i os1guranje kolekti\'· 
ne sigurnosti i ućvr~cenje rnira u torn poclručju. 11 
e po ustajući u svojim na.'>tojaujliml i vjerojatno potaknula dijalo-
gom kuji se poveo o planu Rapackog \'laua DR Njemačke ponovno je 
7. lipnja 1960. f!Odinc nastupila s novom političkom illidjativom. U S\'ojoj 
noti 'lada OR N jemacke pozivala je Me 'Jade baltičkih drl.a,·a da potpišu 
d\ o::. tra ne ili \'i~estrane ugo\ ore o pnjarelj:l' u i suradnji ili pak ugovore 
o nenapadanju.•· 
Sovjetski Savez, a posebno N. S. Hru~čov koji je bio veliki pobornik 
~Lvaranja bezatomskih zuua \"ideći u njima wačajno sredstvo kuje bi 
moglo , ·oditi ::.manjivanju utrke o lll:loaužanju i jačanju mcdusobnog povjc· 
aenja između lstoka i Zapada, odlučnu je podrLao sve inicijative slitnog 
karaktera. U S\om gomru u Rigi 3. lipnja 1959, un je istakao prijedlog za 
stvaranje wuc mira na Bal tiku. To je istodobno biu pozh· svim baltičkim 
zemljama dn zajcuHiokirn snagama pomognu realizacij u baltil:ke zone mira 
u kojoj je svakako domiulrala ideja da se i1. tog pt'OStora odstrani alumsko 
i nuklearnu oružje. 
Jlrijedlmi te vrste msu, mcuutim, nailazili na podr~ku u baltičkih 
.:emalja članica ~ATO-a, pa čak i švedski ministar vanjskih poslova rndcn 
gon>rcći u Ujedinjenim narodima odlučno je od hto taj ::.o\ jet ski poziv. 
Lako ideja o ::. Lvaranju b('Zatomske L.Uill.: na Baltiku nije uruuila pio 
uorn, ona je ipak oko sebe okupila značajne drušlvcm; snage iz niza haltič· 
kih dr.l.ava koje su djelovale poput predstavnika ja\lnog mišljenja i sprija-
teljenih balliC::kih gradon, ra7mjenjujući delegacije, izlotbe, umjetničke, 
za za~titu mira u ostalim nordij.'\klm zem· 
ljama 
Vl. Prokotew, Swcrnaja Evropa l mir. Mo· 
skva 1976. str. 128. 
lO 
l:. Hmtcrhoff. D1sengagement. op. c1l. str 
285. 
11 
N Kapćenko. Vnešnjajfl politika sOCiJalisti 
česklh stran - politika mira, Moskva 
1961 str. 114-115. 
12 
V. Kotyk, o zahraničm politicc socialistić· 
kieh stran, Praka 1964. slr. 151 . 
13 
E H1nterhoft Oisengagemenl op eft. 
str ?85. 
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kulturne i sportske grupe što je S\'akako doprino:.ilo boljem upozna\'anju 
i zbližavanju ra7ličioh tlda\'a." 
Posljednji pokušaj koji je smjcl:.ka diplomacija, odnosno 1• S. Hruš-
ćov učinio u naporu za realizacijom haltičkc .wnc mira bio je iznesen u 
njegovu govoru u Varšavi 17. lipnja 1959. godine. T0111 prilikon11 on se 
osvrnuo globalno na značenje popuštanja na evropskom konliucutu isti-
čući mogućnosti i potrebe zajedničke akcije :.vih evropskih država. (] tom 
kontekstu on je istakao potrebu stvaranja bt>7atomskih t.una koje bi na 
pudruC::ju 
- rednjc E' rope 
- Baltika i Skandina\skog poluotoka 
- Balkana i J a dran a 
omogućile realizaciju mirnijih meuunarodnil1 odnosa, lišenih napetosti i 
stalnog jačanja naoruian ja. 
Osnćući se na kritike 1 zamjerke koje stavljaju neki političari skan-
dina\ skih zemalja, po ebno u otluu:.u ua potrebu po,·lal't"nja sen jcl!>luh 
raketnih jedinica u dubinu so\'jetskog teritorija, Hruščov je između os talog 
rekao: •Kada go,orlmo o problemu jamčenja sigurnosti skandina\'skih 
zemalja u slučaju njihova uJ.J juC::h an ja u zonu bez rakt-ra i alom~ ko~ 
oružja, smatramo potrebnim da se 1 7apadne t.cllll je i So\ jl.'tski Save1 o ha· 
vežu da će trclirali terjtorij zahvaćen tom zonom kao pudručjc koje je 
izvan dometa raketa i nuklearnog oružja i da će po~tovati statu:. Lo~ 
pudručja. Ujedinjeni narodi mogu lakoucr biLi pozvani da sudjeluju u 
nekom obliku u rjcšava11ju tog problema.'' 
Međutim prijedlozi za stvaranjem baltičke hezatomske woe nisu naišli 
na podršku ... Clanice ~ATO-a bile su urazilo proth· takve ideje i one su 
je vidjele kao još jedan pokušaj so,·jetske diplomacije • tla oslabi redO\·e 
zapadnog saveza• ." Tako je čitava ideja s nemenom napu~tcna da bi se 
14 
Tzv. •nedjelje miril• poslale su redovna 
manifestaciju na kojima sudjeluju pred-
stavniCI nordijskih zemalja, ODR i BAD. 
Sovjetskog Savez;:~ i Poljske. Več na prvom 
sastanku 1959. godine prihvaćen jC poz1v 
koji će kasnije oatat1 ugrađen u aktivnost 
tih organizacija u kojem se između ostalog 
kaže: ·Baltičko more zauvijek mora ostati 
more 1mra. Ono mora biti otvoreno more. 
Nuino se izboriti za to da na skandmov-
skom poluotoku l u bazenu Balt1čkoy mora 
bude stvorena bezraket na i bezatomska 
zona •. 
Meždunurodnajo zinz'. 1959, br S. str. 42. 
IS 
Polish Facts and Figures, July 25. 1!!59, 
str 6 
16 
Vlada Demokratske Republike Njemačke 
je u toku 1962. godine učinila )OŠ jedan 
znaČ&jĐtl pokušaj realizacije tih ciljeva. Se 
kretari)atu Ujedinjenih 11oroua bile je 13. 
ožujka 1962. predana nolo u kojoj se pred-
lagalo da sc radi proširenja procesa popu· 
štanja stvori bezatomska zona na štrokom 
podrućju •od Skandinavije pa sve do Ja-
drana zaključno·. Taj prijedlog trebao je 
na stanovit način sumirati sva dotadašnja 
nastojanja za stvaranJe bezatoms.klh zona 
i na simbolički način njime se vjerojatno 
htjelo još jednom podvući njihovo znače­
nje 
Dokumente zur aussenpoli tik der Regie-
rung der Deutschen Demokratischen Re-
publik. BEllld X. Berlin 1963. str 291 . 
17 
Tako na pnmjer sovjetske inicijative ocje-
njUJe bntansk1 autor Hinterhott kojl ističe 
da su one sve zajedno bile nepnhvatljfve 
La Zapad. 
E. Hinterhott, Otsengagement . op. cit 
str 294 
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ponovno poja\ ila u donekle modific.;iranim prijedlo7ima .ta sLvaranjem nor-
di j sk~.: bezatomske t.one. U tom novom pothvatu koji tr::~je već relatiYnO 
dugo gl ::~vni inicijator je finska diplomacija, koja uporno nnstoji realiziraLi 
ideju koju istodobnu odlučno podri..ava So,•jetski Savez zajedno sa svojim 
'a' e-tui cima iz Var. a\ skog ugovora. 
Nordijska bezatomska zona 
Za razliku od !-.\ih ostalih prijedloga u sharanju hc1.alumskih zonćl 
u E\•rupi, ideja o formiranju takYog podrucja na sje\'eru E\Tope dobila 
je najširu elaboraciju, odražala sc u političkoj praksi najdulje \'rijeme i, 
!> druge strane, po.tithno je utjecala na jačanje intere a u širim među­
nar()(.Juim krugovima. Svakako, da je takvom stanju doprinio niz razloga 
unutrašnjepoliLičkog i znatno šireg, medunarodnog karakLcra. Naime, c;pc-
cifično nordijsko područje u ,·ojno-strategi j skim kalkulacijama ima vrlo 
Ycliko značenje. Na u null ašnjem planu ~'ih pc l nordijskih 7cmalja u 
\'elikoj mjeri koordmiraju wuju politiku, pa ćak i problemi \'anjske po-
litike i obrane. koji ne podliježu koordinaciji na posredan način ipak dobi-
vaju :.lična označja. tinjeniea da su nordijske zemlje pO\·~zanc raklil:iti1n 
nitim::~: Norveška, Island i Danska ~u članice NATO-a, Svedska je lradiciu-
ualno neutralna, dok je Finska pove1..ana Ugo,•orom o prijalelj::.Lvu, surad-
nji i uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim Sav~om, ne ometaju r.u,·ijanje 
intenzi\'lle nordijske suradnje, što .ta pravo omoguća' a da se sve \'iSe pro-
filiraju i neka 7.aejtlnička vanjskopolitička gledanja. Osim toga, ~\'e zemlje 
evropskog sjevera, hez obzira na svoju pripadnost savezu NATO ili pak 
blokuv:;ku ne,·ezanos t, akti\ nu ::.e zala~u za međunarodno popuštanje i 
realizaciju miruijil1 evropskih octnosa.'' 
s,·e to zajedno moralo je utjecat i na poja\ u, raz\'ijanjc j stalnu održa 
,·anje interesa za reali7.aciju bczawmske zone na C\ ropskom sje,·eru. Taj 
in tere<>, koji je bio različito manifc::.Liran u pojedinim fa.t..ama međunarod­
nih odnosa, posebno je došao do izra7.aja u cluba sazrije\'anja ohlika OO\'Og 
e\ ropskog dogovaranja. U fazi postupnog pre,·ladavanja hladnohlokov::.kc 
polit ike i lraZenja pu lova :za realizaciju evropske sigurnu:.li i suradnje. bez-
atomska zona na području sjevera ponovnu je dobila na c;vujuj \'ažnosli i 
lo zbog strategijsko-\ ujnih, i izrazito političkih činilaca, koji su s\·aki sn 
svoje ~lrane mogli poT.irivnu tljelovari na realizaciju i;iJ ih eHopslo.h pro-
ceo;a dogmaranja i spora7umijcvanja. 
Prvi sovjeLski prijedlog zn Sl\'3ranje baltičke bezaLOm.,ke 1.one 1 pro-
glašavanje Baltika »morem mira« odlućno je odbacio švedski ministar 
Yanjskih pos lo' a Unden. U vom obrazloženju on je istakao c.la je Sovjetski 
Sa,·e~. jedina zemlja na Balliku koja raspola't> atomski111 umijem. te c.la 
je tclko zamisliti da hi SSSR bio spreman povući tu oružje s , ·elikog dijela 
18 
O djelovanJu nordijskih zemalja 1 spe.c1!1č· 
nostima njihovih odnoso vidi : n. Vukac.ll· 
nović , •lnternord1jsk1 oonos1 i djelovanJe 
Nordijskog Savjeta•. Politička misao 1966. 
br 3. Mr. 121-138. 
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prostora kako bi se mogla stvoriti bezalomska :wna na Baltiku. Radi t·eali-
zacije takve zone Unden je predlagao da se najprije zab rane ispi L ivanja 
aLomskog i nuklearnog oružja, te da se tek nakon provođenja te zabrane 
u život diskutira o formiranju bezalomske .wm: na Balliku." 
Kad su 1961. ponovno nastavljeni eksperimenli alomskim oružjt:m, 
švedski ministar vanjskih poslova Unden predložio je osnivanje tzv. klub~ 
bt:zalomskih zemalja. ćita va ideja, koja. je kasnije elaborirana u nizu 
prilika, dobila je po svom tvorcu naziv U11denov plan, a u osnovi sc svo-
dila na zahtj eve da zemlje koje nemaju atomsko i nuklearnuo oružje po-
duzmu inicijativu, za izradu sporazuma koji nuklearne države ne bi mogle 
ne prihvatiti. To se mDglo ostvariti na taj način da ncnuk.lt:arnt: zemlj<: 
donesu deklaraciju u kojoj bi tvrdile kako će one u slučaju potpisivanja 
sporazuma o zabrani nuklearnih eksperimenata prihva.Lili njegove obaveze:'" 
Citava procedura lc akcije bila je sračunata kao pritisak na nuldcaru~ 
države i da jm se deklaracijom nenuklearnih zemalja stave na znanje tež-
nje velikog broja dr.lava za poslizanjc univen:alnog sporazuma o zabrani 
nuklearnih pokusa. S druge strane, takva akcija trehala je, po mišljenju 
Undena, i zV1·šiti neku vrstu psiholo~kog pritiska na nuklearne zemlje, 
suočavajući ih s činjenicom tla su ostale nenuklearnc zemlje jedinstvene 
u svom pristupu ograničenju nuklearnog oružja.'' 
Radi realizacije tog znač.ajnog političkog akta švedska vlada s lužbeno 
je zatražila od Ujedinjenih mwoda, odnosno njezina sekretara, da pošalje 
cirkularno pismo svim vladama nenuklt:arnih zemalja s upitom: tla li sc 
one slažu da ne pristupe izradi svog vlastitog oružja. S tav švedske vlade 
jasno je svjedočio o namjeri švedske da nastavi s vršenjem pritiska na 
nuklearne zemlje. Zbog toga je bilo istaknuto da Svetlska rezervira pravo 
da se opskrbi nuklearnjm oružjem sve dotle dok se ne postigne među­
narodni sporazum o zabrani nuklearnih eksperimenata. 
No, švedski odgovor ua cirkularuo pismo sekre tara Ujt:tliujt:nih naroda 
ipak je ispustio zahtjev za postizanjem općeg sporazuma o zabrani nukle-
arnih eksperimenata. U svom odgovoru od 24. veljače 1962. godine švedska 
vlada je postavila nekoliko zahtjeva: 
- nukkarnt: sile moraju postići sporazum o zabrani nuklearnih eks-
plozija 
- sporazum o stvaraJlju ncnuklearoe zone treba hiti ograničen (u 
švedskom prijedlogu na 5 godina) 
- sporazum takve vrste prestat će važiti ukoliko nt:ka od nuklearnih 
sila napnadne ut:ku od zt:malja iz bczatomske zone."' 
19 
N. Andren. Powcr-Balance and Non-Aiign-
ment. Stockholm 1967. str. 176. 
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Ibid. str. 177. 
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Ibid. str. 178. 
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Zanimljivo je da ovu akciju švedski autor 
prof. Nilsen promatra kao .. izvanredno in-
teresantan plan s obzirom da je njime 
švedska vanjska politika nastojala djelovati 
u pravcu razvoja jednog medunarodnog 
bltnor1 pitanja. ćineći to ona je odstupila 
od tradicionalne pasivnosti u pitanjima od 
značenja za velike sile. što je u osnovi 
stalno označavalo švedsku vanjsku politiku. 
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Istodobno, $vedska je stavila do znanja da će prihvatiti uvjete takvog 
sporazuma, ukoliko on butlc postignut pri je kraja 1963. godine. No kaku 
sc to nije desilo, čitav Undenov plan je izgubio na svom 7načcnju i ubn.o 
je !>as\ im napu~ten. 
$\'edski kritičari Undeno,·og plana napali su ga kao pokušaj ,·ezivanja 
zemlje uz neka butluća nu klearna rješenja, smatrajući da je Unden krenuo 
negativnim pravcem. Međutim, sasvim je sigurno da je osnovui cilj autora 
Š\cdskog plana bio da se ubrza zajednički rad na stvaarnju sporazuma 
kojim bi se zabranile nuklearne eksplozije, te da :e u tom ..ilju iLn-ši 
i pritisak u obliku zajedničkog djelovanja goleme skupine ncnukleamih 
dr~ava. 
Kubanska raketna kriza 1962. gutlinc j zategnuti odnosi među super 
silama usporili su osjetno 1azgovorc o postianju općeg sporazuma o 7.a-
brani nuklearnih eksplozija. S tim u \·ezi, sekretar Ujedinjenih naroda su-
geri rao je da e pristupi tormiranju bezaromskih .lona, bez prethodnog 
reali7.iranja univerzaLnog spomzuma. Ta U Than tova inicijali va, koja je isto· 
dobno bi la potaknuta odgovorima na Undenov plan u kojima je )lOlema 
,·ećina nenuklca~uih drža,·n istakla s\oju rje..l;eno t da idu putem pustiza 
nja 7.abnlllc nuklearnog orulja, mamo Je utjecala na fin. kog predsjednika 
Urha Kekkoncna. Nakon po\Talka iz Jugosladjc, gdje je u to duba bonl\ io 
i U Thant, Kekkoncn je u intervjuu .la londonski Time~ izjavio da je pita-
nje kou Lrole ntJklearnog oružja sred išnj e pitanje međunarodnjh odnosa." 
Male zemlje u tum pogledu mogu učiniti relativnu malo. jer je glavna sna-
ga u rukama velikih država. Ali ćak i male zemlje mogu doprinijeti mirnom 
rje.<lenju problema. Najmanje ~to one mogu u taoi ri jcl>l da se suzdr7c 
od bilo kakO\ ih koraka koji bi mogli povećaLi medunarodnu napetost. 
Pozivajući sc ua prija~nji Undenov plan, koji nije bio geografski lim i-
tiran le se nije odnosio na podrutje Norda, Kekkoncn sc posebno 7.add.au 
na mogućnostima formiranja bezatom ke t.one na podrućju e\TOpskog 
sjevera. Ističući da Ugovor o miru striktno 7-3branjuje Finskoj proiz\odnju 
ili nabavku nuklearnog oružja, fin:,ki predsjednik je uaglas.io da u skladu 
s pulilikom netJtralnosli Finska neće dopustiti na svom teritoriju ni sla-
cioniranje :,tranog nuklearnog oružja. Osrale skandinavske zemlje koje su 
takoder bez nuk.ll:arnog on11.ja formiraju same po sebi bezatomsku zonu, 
kuja je međutim zasnovana na unilateralnosti njihove akcije, a ne na ne-
kom mcQunarodnom ugovoru. 
i'alalući M.: za stvaranje bczatomske zone Kckkonen je poo;ebno ista-
kao da bi to faktičko stanje trebalo legalizirati. odnosnu ela bi potpisi\'anje 
Plan Je bio u cjeluu kompatibilan s politi-
kom nesvrstavanJa (nonalignment). On ni· 
je UIUZeo stav u prilog nl jednuy bloka, 
već je izvr~io nenrlstranu kritiku obaju• 
Ibid. str. 178. 
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Posebno tu vezu izmedu U Thantove imct· 
jatlve, Undenovog f'l laM l Kekkonenovo 
boravka u Jugoslaviji naglašava fmski pi 
sac M . Jakobsen. koji kaže da je stajalište 
generalnog sekretara U Thanta proizvela 
velik utjecaj na Kekkonena 1 da je on ubrzo 
nakon povratka u Finsku počeo razmišljat• 
o mogućnostima realizar.IJe Ideja. 
M. Jakobscn, Finlsh Neutrali ty, London 
1968. str. 94 - 95. 
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ugovora o stvaranju bczalomske zone na sjeveru Evrope bilo u sk ladu 
s interesima nordijskih zemalja i da ne bi mijenjalo uspostavljenu ravno-
težu snaga, ni li bi pak povrijedilo interese neke izvanjske sile. S ve Lo 
zajedno bi za zemlje Skandinavije značilo veću sigurnost i stabilnost, a 
tako bi one bile isključene iz »područja nuklearnih spekulacija«." 
K ekkoncov pla11 osim što je ponovnu skrenuo pažnju na konkretno 
geografsko područje, gdje bi se mogla formirati hezatomska zona, unio 
je u međunarodne odnose nove elemen te razmišljanja logikom nuklearnog 
doba. Naime, za Kekkonena j e poslalo jasno da veća vojna sila ne znači 
i veću sigumost, odnosno da samo kvalHera 'i kvantitet naont7..a nja ne 
mogu osigurati nacionalnu sigurnost. 
U skladu s prijašnjim razmišljanjima, koja bi se mogla nazvali kla-
sičnima, efekat zastrašivanja i ohranbene sposobnosti oružanih snaga po-
jedine zemlje mog1i su se sta1no unapređivati nabavkom sve novih vrsta 
oružja, š to je svakako podrazumijevalo stalnu motlcrnizaciju armija. Pri-
tlržavajući se svoj ih nacionalnih interesa i opće orijentacije na polju 
realizacije vlastite sigurnos ti nordij ske zemlje su upravo šezdesetih godina 
razmišljale o tim kategorijama, uvjcn:nc ua u svijl:tu pojačanog naoruža-
vanja i stalno prisutnog nuklearnog oružja, opskrha njihovih armija slič­
nim vrstama oružja može povećati osjećaj njihove nacionalne sigurnosti. 
S tim u vezi u Danskoj i Norveškuj kao članicama NATO-a, ll: $vedskoj 
kao neutralnoj uržavi iznosili su se stavovi o tome da ma le zemlje trebaju 
taktičko nuklearno oružje, kako bi prisiWe jačeg napadača da u slučaju 
napada izvrši »disperziju svojih snaga«. Nakon povlačenja s polol.aja mi-
nistra vanjskih poslova Untlen je u svojoj knjjzj odlučno napao takva 
razmišljanja prih l ižavajući se u velikoj mjeri Kekkonenovim stavovima.'' 
Po Undenu, pobornici naoružavanja taktičkim nuklearnim oruijl:m 
švedske armije, računaju s mogućnosti velike invazije na zemlju uz upo-
trebu konvencionalnog naoružanja. Međutim, vrlo je malo vjerojatno da bi 
se takav napad mogao desiti ~~ SLlVremenim uvjetima. Stvarna opasnost ~a 
Svedsku, a to se u velikoj mjeri može odnositi i na Finsku, nije neka 
»separatna, lokalna agresija, već nedobrovoljno uključivanje u opće evrop-
ski konflikt«. Posjedovanje nuklearnog oružja u takvoj situaciji ne bi u 
većoj mjeri izmi jeni lo napadač.eve planove niti bi moglo izmijeniti krajnji 
ishod sukoba. To je, kako je pisao Unden, samo povećani nhazard« za 
manju zemlju -eventualnog posjednika takve vrste oružja. Razlozi, kako 
ih jl: Unul:o vidio, koji dovode do takvog stanja ogledaju se u: 
- činjenici da umjesto da zaplaši potencijalnog napadača, posjedova-
nje nuklearnog oruzja može utjecati na njegovu odluku da poduzme pre-
venlivni nuklearni napad , 
- isticanje da je LO .o'ružje defanzivnog karaktera rw<.:e sačuvati samo 
r o sebi određenu zemlju, s obzirom da od subjektivne ucjenl: zavisi kakve 
24 
Vidi tekst u: Neutrality: The Finlsh Pasi-
tion, Speeches by dr Urha Kekkonen, Lon-
don 1970. str. 143-14!5. 
25 
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:.u intencije države a pogoto,·u od :.ubjekti\mc procjeuc zavi'>l U\. jena 
druge nuklearne '\trane i njezinih namjera. 
Zaključuj ući da nema zašt ite ud nuklearnog napada Unden je tvrdio 
da je znatno valnije da se »ograniči opasnost u'ključivanja u rat negu dn 
se jačaju vojne pol>obnosti•. S\e to Z3Jt!UnO u biti je sadržavao i Kekko-
oenov način razmišljanja i njegm plan djelO\ anja nordijski h zema! ja. 
Analizjrajući nešto kasnije polo7.aj malih uržava tl novim uvjetima 
nuklearnog djelonmja \Clikih sila pred. jeclnik K.ekkuoen je istakao da j.: 
njihO\' polo7.aj ugroženiji nego prije. •Velike .tcmlje 1maju sposobnosti da 
sačuvaju rujeluvc svog d1 uš t va i da oni funkcioniraju čak u doba n uk le 
arnog rata. Mala država u vojnom savezu nema takvih 11\j<.:la. Nje7iu 
geografsl·:i položaj je najčeSće buffer 7ona, ili pak nema vrijednosti u 
alijansi; po!>ebnu ako je nuklearno oružje stacionirano na njeZlOu teri 
tariju, L<> će biti prvi cilj u nuklearnom sukobu.« Ocjenjujući lu situaciju 
Kekkonen je odmah dodao da 7hug ::.vih tih ra.lloga u današnjim međuna· 
rodnim uvjetima malim zemlja u povoljnom g<.>ografskom položaju ncu-
tra lnosl pruža »holjt.: šanse da prežive u općem ratu nc~o što im Lo pn11.a 
alijansn s jednom od velikih sila, unatoč fuLOC što je cilj takve alijanst.• 
upra\'o postizanje mahimurna sigurnosti u slučaju rala·.·· 
U vezi ~ razvojem medunarodnih odnosa medu nordij:.kim državama 
Kekkonen se pol>cbno založio za rjeSavau je pitanja nurveško-fin:.ke granice 
(Laponija) gdje 7.apt-avo dola7.e u neposrednu blizinu '\nage Varšavskog ugo-
vora i NATO-a. Po Kekkonenu to je jedino područje kuje bi u slučaju 
općeg su koha moglo utjecati na to da Finska i7.gubi svoju ncutralnosr. S 
tim u vezj, on je pozvao nun ešku vladu ela zajednički l> Finskom razmotri 
mogućnost stvaranja sporazuma kojim bi se zaštitilo non·c§ko-tinsko gra 
nično područje od eventualne vojne akcije u slučaju sukoha umeđu ,·cli-
kih sila. Uz tu rn jeru , stvaran je bezatumske zone na području Sjevera 
trebalo je također zausta\·iti pruliferaciju nuklearnog orulja i ojačali s i 
gurno~t l:ita,·og područja Sjevera. 
Zaključujući svoja razmatranja Urho Kckkonen je rekao: »Politika 
ucutraJnostj sigurno zahtije\a adekvatnu nacionalnu obranu; medutim, gla· 
vna odgovorno'\( .ta našu poslijcratnu neutralnost len, i ležat će na našoj 
vanjskoj politici . 11kulik.o polilićkim spora7umirna ojačamo sigumo'\t, mo-
čemo stvorili jamstvo na konsol idat:iju mira u gcograt kim područjima: 
Laponiji i Baltiku, koja su područja direktnog dodira između NATO-a i 
Var a'·skog ugovora; čini sc logil:nim da će Lo uLjecati na ulogu nacionalne 
obrane u našoj politici neutralnosti«.'' 
Kekkonenov plan uz svoje poborn1ke našao je odmah i kritičare. Naime, 
različita opredijeljenost nordijskih zemalja i strani utjecaji nisu sC' ni 
ovdje mogli izbjeći. U Danl>koj i Nondkoj. kao članicama NATO-a, plan 
je bio shvaćen kao pokušaj njihova isključivanja iz zapadno~ vojno-politič­
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op. c•t. 
odnosima ~ ostalim zapadnim državama. U Svedskoj nakon Undenovog 
plana postojalo je opće uvjert>nje da je pitanje nuklearnog oružja vrlo 
značajno, ali da upravo zbog toga treba odgoditi švedsko izjašnjavanje za 
iLJadu tak\Og oružja, ili pwli\ nje ... 
Ncpo~rcdno odgO\acajuci na KekkonenO\' poziv 30. S\'ibnja 1963. go-
dine danski ministar ,·anjskih poslova P . Hakkerup istakao je da plan treba 
razmotrili u svjeUu općih prego\'ora o caz.oru.lanju i da u :.adašnjcm tn.:-
nutku »ni jelina od skaudina\~kih zemalja ne posjeduje atomsko oružje 
i ni jedna od njih ne namjeraYa promijeniti svoju politiku u tom pitanju• . 
.:-.le~lO kasnije. kada su sc intcZi\ irali glaso\-i L.a Kckkoncnuv plan i prom 
njega , Hakkerup je i7ja,;o da je rtjeć o vrlo složenom pitanju i da to pre 
lazi okvire djelatnosti jedne dade. Stoga bi i pitanje stvaranja nordijeskc 
bcatLUmskc zone moglo bi ti t uma t num tek u »t>pćcevrnpskom ok,;ru ... ' 
U S\ cdskoj je nakon i~rade r7.\·. UndcnO\-og plana i osobito njegovih 
kasnijih lavova bilo stvoreno opće uvjerenje da je pitanje uključhanja 
atomskog oružja u naoružanje švedske armije \'rio s ložen prohlem, te da 
upravo zbog toga treh a odgoditi konkretno izjašnjavanje. S druge strane, 
švedska vlada nastoja la je što više povezati mogućnost i ::.t varanja uutxli i-
ske bezatornske zone ::. po trebo111 slabljenja nape tos ti u međunarodnim 
odn osima. Na taj način prv<:' ~veds ke reakcije bile su vrlo s lične danskim. 
Predsjednik Kek.konen pokušao je u rujnu 1963. godine iskoristiti 
sastanak min istara vanjskih poslova nordijskih zemalja u S tockholmu za 
dal je elaboriranje svog plana i pridobi janje ostalih nordijskih zemalja. 
l ako je plan bio detaljno proanaliziran, zbog suprotstavljanja Norveške 
prekinuta je diskusija te čak u završnom kornunikcu nije ni spomenuto 
da sc o planu raspnnljalo. Norveški :.lavovi bili su vrlo odlučno proti' 
i u njima se prYenst\•eno naglaša\·alo da je nuklearno oružje isključiYa 
rvar on·~ke, te da se o tome ne može razgO\-arati na nordijskom sa-
stanku 
U ljeto 196-t. godine Nut\c:;ku i Dansku posjetio je z. • S. HruščoY, 
koji e od samog poćetka energično zal~oao za sn·aranje not dijhli.c beL-
atom ke ?one pružajući punu pomoć i podršku predsjcdulku Kekkonenu. 
Zajedničkt sovjetsko-d.an::.ki i sovjct~ko-non•e..<~ki komunikei posebno su 
ist.akli md.uvuljsn·o sO\·jet ke vlade što su se Danska i on·eška izjal>nilc 
protiv stacioniranja nuklearnog omžja na njiJlo\ im Lcrilorijima. Iako je 
la odluka imala i stanovitu ojotradu: »U doba mira«, 10 naravno nije bilo 
:.pomcnulo u saopćcnjima. Kurisleći tu situaciju predsjednik Kekkoncn 
istakao je da s obzirom na to da ni u ostalim nordij::.k im .temljama nema 
nuklearnog oružja oba saopćenja služe i-slom t:i lju kao i jnegov plan tj . 
bcza lumskoj Skandinaviji:.., 
Među tim , nepovoljan prijem i pokušaji da se Kekkoncnuva inicijativa 
pr ikaže kao miješanj e u unutrašnje stvari dr ugih nordijs k.ih ?.ema lja, pa 
29 
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čak i prenošenje sovjetskih sta,·ova, utjecali u ua to da je za jedno dugo 
vremensko ra7.doblje tinska diplomacija goto,·o sa:.dm napustila dalje 
promoviranje Kekkoncnova plana.'' 
Tek 1970. godine državni ~ckretnr Tot lerman je izjaviu: »Naša dva 
\'anj:.kopolitička prijedlo!fd po\ezana uz sigurnost nordijskih ?.emalja -
stvaranje zona be7. nuklearnog oružja i f7V. gr<1nični ugmor koji bi trebao 
biti potpisan:. Norveškom - zadri.avaju svu svoju vrijednost«. Zanimlj ivo 
je svakako ua je oživljavanje te inicijative bilo istnknuto ll kontekstu 
napora za pripremu Konferencije o e\TOpskoj sigurnosti i suradnji čjme 
je i tinska inicijativa tlobila na -.vom značenju:" 
Tekuća nastojanja da se smanje mogućnosti kunfrontiranja na me-
đunarodnom planu, pogotovo nuklearnim oružjem. i 7.načajni napori da 
se konkretnim mjerama jačaju S\"i oni obliC'i inlerenop. kog međudria\­
nog djelovanja, koji doprino:.c rcali7aciji mjra i !>igurnosti, u \'elikoj mjeri 
doprinose ili jačanju novih i li pak oživljavanju već postojećih inicijativa. 
Najbolji piimjer tih novih <:trujanja u Evropi predst..·:wlja i pojačani inte-
rc:. za damj [inski prijedlog o stvaranju be2atomskc zone na području 
eHopl>kog Sjevera. 
Vraćanje toj polititkoj akciji, koju je počeo finsk i predsjednik TJrhu 
Kekkoocn još gotlinc 1963. u tlanašnjim mjctirna ima voje !Ue i šire 
značenje. U prvom redu, novi tinski prijedlozi 7a stvaranje be7.atomske 
zone" jasno pokazuju da je tcL.nja za odstranjivanjem .nuklearne opasnosti 
s područja sje,·em Evrope čvr<:t.a konstanta finske vanjske poUUke, koja 
u naporima za oćuvanjem i jačanjem S\'Oje nez.avisno:.li koristi svaku akci-
ju koja može ojačati tinske nacionalne interese. No. osim tuga, promarran 
u širem spektru općih evropskih kretanja, novi finski prijedlog zaslu1.uje, 
također, pojačanu pažnju, jer pru7a sliku mogućnosti takvog ra7.voja i u 
nekim drugim dijelovima E\ rope, što bi wc zajedno morcllu \'Oditi po7itiv-
nom razvijanju oduusa u tom dijelu svijeta. 
Međutim , budući da ~u u odabiranju lllOgućnosti rješavanja pitanja 
\'oje nacionalne :.igumosti norilijske zemlje krcnule različitim puLOvima , 
ocjenjujući u razhćitom obliku stupanj €'\'entualne opasnosti, logično da 
une ni u tadašnjim međunarodnim uvjetima opterećenim krizama između 
blokova, rusu mogle naći zajednički jezik o Kekkonenovu planu u stvara-
nju bczatomskc 7.one na Sjeveru. Tako ni tada - kao uostalom ni danas 
- na području enap kog :.je\'era nema slacioniranog nuklearnog on1ija 
n niti se ono tamo proizvodi, nordijske zemlje ipak nisu pokazale svoju 
spremnosl za zajedničkim rješavanjem tog značajnog pitanja, koje zadire 




Na lu čmjenicu posebnu pažnju skreće 
fmsk• autor O. Appunen. 
O. Appunen. •A Nordic nuclear-free zone 
- the old proposal or a new one• Year-
book of Finish Foreign Policy. 1964, Hel· 
stnski 1975, str. 42. 
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Promjene u međunarudJlim odnosima sedamde:,etih godina ponovno 
'"'' '1!Jisljffi'J•}t'••eit::.'nA~l,. "lla'ij~ i=},~C.U\IĐ"l~«t.u~!\\!eu\Vi ,~if.._\~_,tu.__. ,_._.,#& -. ~ u 
razoružanju, ,·ođenoj u Gencrajnoj skupštini U jedin jenih naroda goctin~ 
1972, 7.alim u i:.Lupu finsko~ ministra vanjskih poslova Ahti Karjalaine na 
XXlX zasjedanju, kao i u debatama t.a \rijeme ordžavanja prve taze Kon-
ferencije o evropskoj sigurno ti i uradnji,r h! na ::.jednicama KESS u 
t cnc"i. Taj pojačaui intet't?!o i trud da se u novim uvjetima dobije šira 
međunarodna podr ka 7.a nekadašnji Kck!.oneno\ prijedlog, n ije slučajan 
U nekoliko na\TIHa je prilikom finsko-suvjct:.kih J>U!ot eta na 't hu SSSR 
podri.ao finsJ...u akciju zalO što bi • trebala pridonijeti jačanju mira i '>i· 
gurnosti u tom dijelu svijeta•. • 
Finska diplomacija - tražeći ~int međunarodnu podršku - nij~ 
7.-aburavila ni non.lij::.ki kontekst, odnosno nastojanja da se aktiviraju puli-
tičke s nage tih zemalja koje bi potpomogle ostvarenje spomenutog prijed-
loga. Na zasjedanju Nordijskog savjela !97.5. godine u Reykjaviku finski 
ministar van j skih poslova Kn leva Sorsa zauzeo se za tu ideju, što je hio 
pn•sedan u aktivnosti Lug specifičnog međunarodnog organizma. ·· 
Za razliku od šezde!'letih godina, kako to ističu m:ki uordij ski anali-
ti ari medunarodnih odnosa, promijenilo se značenj e i vri jednost tog pro-
slora u globalnim relacijama."' U doba smanjene mogućnosti korištenja 
1·aketa dugog dometa, ohje super sile bile su zainteresirane ta posjedova-
nje \'Ojnih baza i u tom dijelu svijeta, s kojih bi u slučaju potrebe mogle 
lansirali svoje rakete. Medutim, kako s u se danas u veli koj mjeri izmije-
nila srcdst\a takvog masovnog udara, koji sada uglavnom počiva na rake-
tama du1!og dometa ili pak podmorničkim raketama s nuklearnim bojevim 
37 
Ideja o stvaranju be7atomskih 70na u Ev-
ropi svoje po.c;ebno Istaknuto mjesto do-
bila je u govorima ministra vanjskih po-
slova u Helsinkiju 1973. godine za vnjeme 
održavanJa l faze KonferenCIJe o evropskoJ 
srgurnosti i suradnji. Rumunjska ministar 
vanjskih poslova Macovescu Ističući mje-
re koje bl trebale voditi razvijanju boljih 
odnosa među evropskim zeml)ams rekao 
je: •Važnost stvaranja bezatomskrh zona 
u raLirčrtrm dijelovima Evrope 1 formalno 
preuzrmanje obveza od s trane velikih sila 
da neće upotrebiti atomsko oružje protiv 
zemalja koje ga ne posjeduju lli ga ne 
proizvode• . Tom prigodom ponovno 1e l110 
obnovljen i zahtjev za pretvaranjem Bal 
kana u :zonu •mira i suradnje, s lobodnu od 
nuklearnog oružja i be7 str::.nlh trupa l voj -
nih ha7a• . 
Govoreći na kraju Konferencije finski mi-
nistar vanjskih poslova Karjal::.lnen je po-
sehno potcrtao vrijednost svih koraka koji 
bl mogli voditi jačanju uzajamnog povjere· 
nja među sudionicima Konferencije. S tim 
u ve1i on je podsjetio na pnjedlog pred-
sjednika Urha Kekkonena o stvaranju bez-
atomske zone na sjeveru Evrope. Po Kar-
jalainenu •sada je vrijeme da se ispita ta 
konkTetna ideja na novoj osnovrci u skladu 
s drugim sugestiJama za stvar anJe takvrh 
zona i posebno s geografskim !imitacija-
ma u Evropi l općenito• 
Conterence on Security and Cooperation 
in Europe. Stage l - Helsinki (Verbatim 
Records), Helsinki 1973. 
CSCEd/ PV. 4. str. 41 42. 
CSCE/ 1 PV, 7 str 44-45. 
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40 
J . K. Meittinen. Nuclear Weapons and Nor-
dic Security, u: 1\ Nuclear Free Zone op 
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glavama, ulpala je i vrij~dnost pojedini h podr·ućja, u tom slućaju ~vrup 
skog Sjevera, kao potencijaluc raketno-nuklearne baze. 
Doduše, ako je i činjenica da političke nage nru.toje odr.lati tak\o 
!>tanje u kojem sc nordijske zemlje poja\ ljuju bez nu J..leamog urulj..t, 
sasvim je drugo pi lanje vezano uz mogućnost pružanja garancija i njihovu 
stvamu vrijednost u s lučaju su koba. Na pitanju garancija velikih s ila i 
prvobitni Kekkonenov plan je zapeo, a islo čini se vrijedi i danas. aime, 
za ~vc norclij ke držc:n·e \>rio je \' jerojarno da će i dalje ostati bez nuklc· 
arnog oruija, aU je drugo pitanje da li će u novim uvjetima one moći 
biti sigu rne od even lualnog lansiran ja raketa dugog ili srednjeg dometa 
na njihov teritorij u slučaju nekog većeg mcđunru·odnog konflikta. 
U političkom smislu postujc.:ća situacija iatziva, također pojačane ra:.· 
prave i donekle je H:ć polarizirala političke nage na e\'ropskom sje,·enL 
Dio pol i 1ičkih krugova, npr. u Danskoj i Norveškoj. smatrl:l da bi !-.l\aranjt' 
denuklenrizirane :wne t1·ebalo poslužiti kao uvertira u smanj ivaniu naot·u-
žanja, a zatim i kidanju veza tih 7.Cmal ja sa jevcrnoatlantskim paktom 
Jer bez obzira na to što ne posjeduju nuklearno oružje na svom tlu, obje 
zemlje u cijelosti prihvaćaju vojnu doktrinu Atlantskog ~aveza, a Nor· 
veška, osim toga, aktivno sudjeluje u grup i za nu klearnu planiranje NATO-a. 
Stoga je o;asvim razumljivu da se i nuklearno oružje, u sklopu vojne dok-
trine elastične reakcije. pojavljuje kao va:7can clement, bez obara da li je 
to oružje stvarno pri!>utno na dan1>b.om ili oorve~kom tlu ili nije. Tome 
treba dodati i specifičan položaj Islanda s američkim vojnim bazama. 
Osim toga, u Norveškoj ..,e osobito mnogo operira s potrebom proši· 
nvanja nordij<>kog shvaćanja dcuuklearizirane zone. T\-rdi e da je na 
poluotoku Kola So\'jetski Sa,·ez izradio 'ažne vojne in!>talacije, te da, izme-
đu ostalog, na Lom dijelu st.acionira velik dio l.ovjetskih podmornica opre· 
mljenih raketa ma za lansiranje nuklearnih bojt:vih glava, pa da bi, u kraj· 
njoj liniji, j taj dio sovjetskog terii orija trebalo uključili u denukleariz.ira-
IIU zonu. 
U neutralnoj Sved~koj !-.lavovi su znatno bliii finskima, po~ebno u 
drugoj faz i napora za realizacij u Kekkonenova prvobituog plana . Svedshi 
promatrači posebno isiiču v1 i jednost dosadašnjih rješenja kuia se uzimaju 
kao najbolji prim jer moguće realizacije finskog prijedloga Zc.uuimajući 
.e Q sve mjere razoružanja. Š\cthka politika nastoji i finski prijedlog 
ugraditi u šire ro kove međunaroc.lnih odnosa. l' ilanja garancije velikih 
sila ne postavljaj u se u ~vcthku i Lako oštro kao u nekim d rugim nordij-
skim zemljama, a u pogledu poluotoka Kole Svedska jasno l>Lavlia do 
manja da je U\'jerena kako so,·jetska podmornič.ka flota i dio ostalih voj· 
ni h instaalcija nisu posla\ ljeni pro tt\ nordijskih zemalja, 'eć je to 
sa~tavni d.iu legalnih obramhenih snaga u bliznr nordijskih zemalja.' 
Na Konferenciji ministara vanjskih poslova o evropskoj sigurnosLi 
i ~uradnji, švedska je istakla da finski prijedlog aslužuje posebnu pažnju 
i da Lreba na 1avili rad na iručavanju mogucnoMi njegove realizacije. 
41 
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Kao m;posn.:unu zainteresirana strana i kao velika sila Sovjetski Savc..:t'. 
budno prati nastojanje za denuklearizaciju nord ijskog područja i neobično 
je zainteresiran za postizanje takvog sporazuma. Od prvih sovjetskih izja 
va o sprc..:mnosti da sc garantira status dcnukleariziranc..: zone svakoj zemlji 
koja se proglasi takvom, sovjetski rukovodioci nisu propušta li priliku da 
ponovno naglase svoju spremnost za stvaranje takve zone na sjeveru Evro-
pe. Promatrajući sauašnj c rnogućuusli smanjenja naoružanja, prvenstveno 
u okvirima američko-sovjetskih dogovora, sovjetska rukovodstvo zainte-
resirano je da se nastavi s radom na finskom prijedlogu koji bi se mogao 
ugrauili u globalni dćLcntc i u t0kuvc..: novog c..:vropskug spurat'.umijevanja. 
Inzistirajući .i dalje na pružanju maksimalnih garancija, Sovjetski Savez 
pokazuje da nije izgubio interes za takvu zonu i da w1atoč novim evrop-
skim kretanjima smatra da je njeno stvaranje.: korisno, tc da sc lime.: mogu 
ostvariti značajni politički i vojni doprinosi.'' 
To, zapravo, pokazuje da bi tek u višoj fazj postojanja pojačanog 
evropskog povjerenja, sigurnosti i svestrane suradnje bilo moguće pristu-
piti. realizaciji takvog prujc..:kla. S tim u vezi stoji j pitanje garancija ve-
likih sila, jer je upravo na polju nuklearnog oružja jasno da je njegove 
granice nemoguće limitirati te i svaki pokušaj izdvajanja pojedinih geo-
grafskih regija uza svo moralnu-političku ili propagandna značenje, mora 
ipak voditi računa o ohjcktivno postojećim vojnim realnostima. 
Samo u uvjetima sređenih međunarodnih političkih odnosa, i to u 
najširem smislu, gdje će.: se poći ud pretpostavke.: nc..:ujcljivosli mira, mo-
guće je s uspjehom raspravljati o vrijednosti denukleariziranih zona. U 
tom kontekstu, sad~nja finska diplomatska iniciajtiva nekima se može 
činiti preuranjenom, ali unatoč tome ta sc nasLojanja danas ukljut:'Uju 
u proces širih evropskih i svjetskih promjena, kojima se nastoji ograniča­
vati primjena sile i njezini protagonisti. Zbog toga, bez obzira na sadašnie 
mogućnosti da se finski prijedlog ostvar.i ili ne, u svakom slučaju on 
zaslužuje po:t.ilivnu ocjenu, jer svojim glavnim intencijama ulazi u ta nova 
stremljenja za stvaranjem novih, sigurnijih i demokr atskijih međw1arod­
nih odnosa." 
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Ju. l. Gološul>ov, Skandinavija i problemy 
poslevoennoj Evropy. Moskva 1974. str. 
242-244. 
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Detaljnije o tome vidi : 
R. Vukadinović, •Pokušaji denuklearizacije 
evropskog Sjevera•. Međunarodna politi-
ka 1975. br. 610. str. 21- 24. 
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Plans for the Creation of 
Nordzc NFZ 
Summary 
Radovan Vukad inović 
lt ls suggested that the Ideas or the 
establishment of an atom-free zone had 
played a major role ln the efforts to 
place European relations on a new found-
ation. despite the fact that so far no pro-
ject of this kind has ever been put into 
effect ln Europe. The area that is 
closest to the realization of this idea is 
Northern Europe, tor years the subject 
of discussion as a potential model zone 
free of nuclear weapons. 
Starting from the first proposals to turn 
the Baltic Into a sea of peace. the author 
analyzes the various ideas put forward 
from various quarters. stressing the need 
and Importance of an atom-free zone m 
the Nordic .-egton. Particular attention is 
given to the so-called Unden Plan and to 
the persistent efforts of Finnlsh diploma-
cy to arrive at an agreement whereby the 
present actual state of affairs - no Nor-
die country has any nuclear weapons sta-
tioned on its soll - would achieve inter· 
national legal recognition. 
After reviewing current views on this mat· 
ter the author points to the revival of 
this idea at the Helsinki Conference on 
European Security and Cooperation and to 
the renewed Finnlsh afforts for the estab-
lishment of an atom-tree zone in that 
part of Europe. Although the present Fin· 
nish Initiative may appear premature, lt 
nevertheless comprises part of a broader 
e[fort, on a European scale and beyond lt. 
to restrain the use of force and Its prota· 
gonlsts. The conclusion ls proposcd that. 
regardless of its present feasil.ulity. the 
Finnish proposal merits favourable asses· 
sment. fitting as lt does into the current 
aspirat ions to establish more sacure and 
democ:ratic relations in Europe. 
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